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PATRONS MONETAIRES IBE'RIQUES A VIEILLE-TOULOUSE 
Dans une cornmunication faite en 1968 7.ante du conservateur Ernest Roschach: 
a la SociétC Archéologique du Midi de la .<Un moule fragmenté en plomb, d i  
Francc et parue dans les Méiuoires sous rnonnaie ibérique, figurant un cavalier. 
Ic titre Le Ploritb a Vieille-Torilottse,' nous Trouvé a Vieillc-Toulouse.~ 11 faisait par- 
avoiis fait Ctat d'un patvon en plomb tic d'uii lot achetC le 26 mars 1873 par le 
d'un coi11 monétaire a Iégende ibérique. 
Depitis lors, les hasards de nos i-e- 
chei-chcs dans les collectio~is ancienne5 
d'objcts et de  rnonnaies avant pour ori- 
gine le site de Vieille-Toulouse nous oiit 
perrnis d'en découvrir deux autres quc 
nous allons présenter aprks avoir rappelé 
les circonstances de la découvei-te ct la 
description du prcmiei- pntroil trouve. 
Si pour notre étiidc sur Le Ploiiih u 
I'ieille-Torrlottse nous n'étions pas en pos- 
session de toiis les éléments nous per- 
niettant de  préciser la date et le carac- 
iCrc onereux de I'acquisition de cc parro17 
par le Muséc de Toulouse, par contre i! 
nous Tut possible peii de temps aprhs, 
dans un article paru dans Aii7ptirias,' 
d'apporter tous les éICmcnts a ce sujet 
et que voici rappelés. 
II etait inscrit sous le n." 2617 dans 
le Registre d'Entrées du Musée de Tou- 
lousc, avec la mention manuscrilc sui- 
B 
Fig. l .  - I'atron n" 1 
iMusée a Edward Barry' pour la somme 
giobaie de 400 F, elant le 31" et dernier 
objet de ce lot. 
Description: 11 se présente sous l'as- 
pect d'un flan monétiforme imprimé en 
rreux: D. Ei?tpreii?te en crertx d'itne tete 
cue ct bouclée a gauche avec un dauphiii 
vertical devant Ic visage. 
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R. Ei~p re in t e  en creux d'ttn cavalier 
a gauche, tenant une palme et montant 
un cheval au galop; sous la terrasse, une 
inscription ibérique. 
Poids: 10,32 gr.; diametre, 25 mm; 
epaisseur, 4 mm. 
Les moulages des deux faces de cet 
objet mon6tiforme nous restituent fid6- 
lement -avec bien entendu la tete et 12 
cavalier tournés vers la droite - 1'As ibé- 
rique en bronze de Secaisa avec sa Ié- 
gende I+\EAw#b tres nette mais avec 
le M absent ct 1' E en partie par suite du 
flan court, qui iie permet pas de voir 
s'il y a au droit un symbole derriere la 
tete. 
Références: Vives n" 14 (PI. LXV, n" 2), 
5' émission4 de Guadan n" 277 (PI. 32)' 
Dans une collection ancienne conte- 
nant des objets et des monnaies prove- 
nant de Vicille-Toulouse, nous avons de- 
couvert ttn deuxii>ine patron en plomb 
ayant la forme d'un flan monetaire ar- 
rondi et imprimé en crerm sur ses deiiu 
1;ices de la meme illustration. 
D./ et R./ Empreinte en crettx d'un ca- 
valier a gauche, tenant une palme, ccllr- 
ci visible sur un seul c6té et montant un 
cheval au galop; sous la terrassc I'ins- 
cription iberiquc visible d'un seul cOti.: 
M E A Wfb (S-E-CA-1-S-A). 
II s'agit la de la meme cmpreinte, 
mais le flan court ne permet pas de voir 
sur une face la partie supérieure du ca- 
valier e t  sur I'autre la Iégendc ibériquc, 
mais les illustrations du droit et du re- 
vers se compiktent parfaitemcnt. 
Poids: 7.44 gr., diamhtre, 20,3 mm.; 
epaisscur, 2,5 mm. 
Les mensurations du patron n" 1 
prises sur le cavalier et sa monture d'une 
part et sur la Iégende ibérique d'autre 
part correspondent exactament a celles 
du patron n" 2. C'est donc la meme mon- 
naie (As de Secaisa) qui a servi a confec. 
tionner ces deux patrons ou bien mon- 
naies issues du meme coin. 
Dans une autre collection anciennc 
e t  de meme provenance, Vieille-Toulousc, 
nous avons trouvé Itn troisi>tnc patroit 
en plomb qui presente des caractéristi- 
ques identiques a celles du pairon n" 11. 
e savoir qu'il a la forme arrondie d'un 
f!an monétairc et que la meme illustra- 
tion figure sur ses deux faces. 
D./ e t  R./ Empreinte en crerr.x d'un 
cavalier a gauche portant une palme ct 
rnontant un cheval au galop. Lc flan 
4. ANTONIO Vives Y ESCUDERO, I-a .Ilonrda Hispdnico.  Madrid. 19211. 
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court ne permet pas de voir sur ce plomb 
I'inscription ibérique: M ANS. 
Poicls: 9,42 gr.; diametre, 21,1/20,7 mil. 
limetres; epaisseur, 3.2 millimktres. 
Le cavalier e t  le cheval ont les mi.- 
mes mensurations que celles relevées sur 
les pairotts n" 1 et 11. Les empreintes dii 
D./ e t  du R./ sont donc issues de la 
meme monnaie ou d'une monnaie di. 
meme coin que celle avant servi a la 
confection des patroils n" 1 et 11. 
Apres la parution dc iiotre article sui 
Le Plotiih a Vieille.Tozrlorrse6 iious avons 
adressé un tiré a part a une personnalité 
émincnte du  monde numismatique. Cellc- 
ci nous a aimablement remerciés pour 
iiotre envoi, mais rejctait notre hypo- 
thesc quant a la destination que noui 
donnions a cet objet monétiforme en 
plomb. L'opinion émise par notre corres- 
pondant était ainsi défini: aII s'agit vrai- 
semblableiiieiit d'un poids - 1 As = 10,75 
crammes = 1,'30" de livre - fait par un - 
changeur ou un orf6vre pour son usage 
person1ie1.n 
Nous n'avons pas partagé ce point dz 
vuc en 1969, bien que le poids clu pairorl 
11'' 1. 10,32 gr., était assez proche de celui 
dc I'As, 10.75 gr.. parce que cct objet, 
avcc ses motifs e11 crer1.r. donc tournés 3 
I'envers et peu visibles, n'aurait pas donné 
I'impression aux clients du changcur ou 
de I'orfevre qu'il s'agissait la d'un poids. 
confectionné pour étalonner leurs picces. 
P'ailleurs une simnle monnaie du memc 
type et d'un poids ~Iégal. coiitr6li. poli- 
vait, tout aussi bien, remplir le memc 
r6le dans une opérpion de pesée. Nous 
ignorons si en Gaule au 1" si6cle avant 
notre &re des poids !~istoriés, tels les 
déneraux du Moyen-Age, étaient utilist's 
en métrologie. S'ils ont existe. ils de- 
vaient, comme ces derniers, avoir sur la 
fase supérieure la représentation e11 re- 
lief du sujet principal de la monnaie et 
offrir une face inférieure plane. 
Nous n'avons recensé dans les collec- 
tions ancieiines de Vieille-Toulouse quz 
des poids, cn plomb certes, mais de vo- 
tions ancienncs de Vieille-Toulousc quc 
figuration. 
La découvel-tc en 1975 et 1976 de deux 
autres patroils en plomb d'un poids itlfé- 
rieirr c i  celiii dn patron ti" 1 íait a elle 
seule échec a I'hvpoihese émisc par notre 
correspondant et pcrmet de rejeter défi- 
nitivement I'assimilation de ces obiets 
inonétifol-mes h des poids monétaii-es. 
Nous ne pcnsons pas, d'autrc part, 
qu'ils aient pu servir a des artisans pour 
confectionnei- des bijoux. L'utilisation de 
monnaies commc éléments de parurc 
6. Drpiiis 1968, nos recherches <lani- les collrcliuiis anciennes nous ont perrnis <Ir truurrr dr iiutiihrriis 
paids en plorrili r t  1,ñllcs rlr fronde, notarnnieiit. 
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était courante chez les Gaulois du Sud- 
Ouest, mais ceux-ci se contentaient de 
trouer les pieces pour les suspendre com- 
me pendentifs talismaniques a un collier, 
a un bracelet, ou a une fibule; on en 
trouve fréquemment, ainsi percées, sur 
les sites. Plus rarement se rencontre une 
boiine moimaie d'argent et non sa con- 
trefacoii artisanale, portant les traces de 
roudure ou de fixation, apportant ainsi 
la preuve qu'elle fut utilisée comme mo- 
tif ornemental. 
Lors de la découverte du premier objet 
imprimé en creux, notre conviction ini- 
tiale fut qu'il avait dk servir de patron 
monétaire. Cette opinion a été évidem- 
ment coiifortée par les deux autres objets 
similaires que nous avons eu la chance 
d'inventorier en 1975 et 1976. 
Par patron il faut entendre un lnodile 
servant a un monnayeur et a ses aides-gra- 
veurs pour confectionner un coin. 11 est 
bien plus facile pour I'artisan de graver 
la surface plane d'un coin en y reprodui- 
sant fidelement les contours du dessin et 
les évidements de masses figurant sur un 
patron imprimé en creux plut6t que d'u- 
tiliser pour modele une simple monnaie 
dont les motifs et les légendes se trouvent 
inversés par rapport a ceux de la ma- 
trice qu'il doit faconner. 
L'emploi du patron s'avérait donc in- 
dispensable aussi bien dans 1'Antiquité 
qu'au Moyen-&e!,7 notamment pour ser- 
vir de modele au graveur lorsqu'il devait 
ciseler un nouveau coin eci- remplacement 
d'un coin tres usé ou cassé. C'est aussi 
un patvon imprimé en creux - et non u11 
coi11 tout fait,% vus les dangers d'intercep- 
tion- qui était envoyé par  l'atelier mo- 
nétaire principal a des ateliers situés loin 
de celui-ci pour qu'ils puissent fabriques 
des monnaies rigoureusement semblables. 
De meme lors de la création d'un coin 
monétaire destiné a frapper une monnaie 
d'un type nouveau, un patron devait sails 
aucun doute etre initialement concu, par- 
fois apres plusieurs ébauches de patron 
q ~ i i  étaient testées par des moulages de 
contr6le. 
Uii patron monétaire pouvait évidern- 
ment i t re  fait de toute autre matiere OLI 
d'un autre métal que le plomb, mais c'est 
ce dernier qui était préféré pour les qua- 
lités qu'il réunissait: sa grande malléabi- 
lité, la finesse de son grain'et sa parfaite 
conservation. Si I'on en croit Pline, les 
Romains connaissaient bien les propriétés 
intéressantes du plomb puisque c'est sur 
des feuilles ou tablettes de plomb qu'ils 
gravaient le's actes publics. 
Les trois patrons monétaires que nous 
avons présentés provienrient vraisembla- 
blement d'un atelier monétaire officiel. 
Nous ne pensons pas en effet qu'un ate- 
lier clandestin ait pu sans danger frapper 
monnaie a Vieille-Toulouce ou Tolosa 1: 
sur le site de laquelle furent trouvés les 
trois patrons. 
7. Voir >\. U I F I U D O N N ~ .  Manuel rle iVzcnirinaliyi<c i.'ranynise, t. 11, Paric, 1918, pag. 27, et PAUL BALOG, 
La Technigur: du monnaya,oa en Efii>ble r:iz~ar<lnins$ nu Iifo>;.en-Agc, dan5 Congvdr Ig~levnnlional de Nuvairinaliqa~, 
Paris, 1053, pags. 651-658. 
S. A .  r i i e u i , o x ~ t .  Manuel de Nun~is;;~oz;que Fran~!risc, pug. 27, note 4. Quclques coins furoiit adrCss65, 
fin xv4-ddbut XVIP, $e  Parir en province, niais ce iut l'exception. 
0. Vieillc-Touluuse, que noiis appelon? Tolosa I ,  dtait I'oppidum qaulois, la capital0 des Volques Tccto- 
sages. Ver? I'aii O, Augustc crea z i  quclquca lkiloni&tres dans la plaine itneville romninc, i'olosu I I ,  dont il fit Bdifier 
les rempartr. II iit aucsi construire pour It. paksgc.de la vaie d'Aquitaine un giantl pont de boas uu qui' di, 
Razacle sur la Garannc. Lcs trouvaillec arct.4ologiqiies et niirnisrnati<lues en apportcnt des preuves iormclles. 
NOTTCIARI ARQLEoL~GTc :l!I: 
En fait ICS íaux-monnaveurs exerqaient, antique repl-ésentail plus de 100 hecta- 
par  nécessité, Iciir coupable industrie loiii res," avec une densité optirna sur  40 ha. 
de toute agglomération. D'autrc part il La diversité des monnaies en bi-onze 5 
était plus expéditil ei moins onéreux pour ICgendcs ihériques, qu'elles soient d'ori- 
eus  de  couler leurs monnaies - pratiquc ginc typiquenient ibbrique ou gauloisc, 
courante en Gaule- dans des moules en montre qu'une présence ibérique trks ac- 
tcrre ayant r e y  la double empreinte d'une tive se manifestait par  de vastes échanges 
.:,-"m" ' Y: :-',' m-B*-7>%> .? 
I CIRCULATION MONETi\lRE : 
l ' i ~ .  4. - Tal~leari réali5i. par le Crrclr 'I'<iiiloii%iirii ili ,  Stii~i$siii;iti<liir c t  Ic. Ccritrr <'iiltiirrl r l r  I'.\i:rosp;tl~;ili, 
:\ Ioiiloiisr (ct rt.prorluit iivec Iriir ñcc<irilJ. Sl<l i \ lS. \ :  prbs <Ic L'al;itn"ri<l. .?ti sii<l-otlcit <Ir Zaraxoza. iic 
f igurr pai sil1 I;i cartc ailisi quc i l ' a i i t r r s  prov?ii;liicrs <I<. ~ii;iiin;iirs ri'cri~iniciit iiivi.nt<irii.r-. 
monnaie, plut6t que de procéclei- a i : ~  
I'rappe au martcau dc coins monétaircs, 
ces tlcrniers nécessitant la confcctioii dc 
patrons. 
Quelles son1 les raisons qui ont pu 
zmcner un atelicr monétaire officicl 5 
frapper des monnaies ibériques? 
011 peut cii donner plusieurs siir Ics- 
quellcs il est diflicilc de Faire un choix, 
inais préalablcment i l  faut souligncr I'ini- 
portance du montiavagc ibérique en cir- 
culation sur le platcau de Vieille-Toii- 
Iousc,'" dont la siirfacc Iiabitée a I'í.poqiic 
commcrciaux au sein de I'oppidrriiz tolo- 
sale au 1" sikcle av. J. C. (fig. 4). 
Son (ou scs) atelier monétaire frappait 
les monnaies d'argent des Volques Tcc- 
tosagcs au tvpc x i i  thte cubiste.. Ils frap- 
pkrent aussi el1 iiizirutioi? et au poids dc 
leurs proprcs pikccs ct sans doutc pour 
des besoins locaux limités. ccrtaines 
autrcs aus  typcs tete né~roidcn et <<3 
lete triangulairez qui Ctaient émises par 
d'autres pciiples. Cela ressort tres nettc- 
incnt de I'exarneii que nous avoiis fait 
tlii moiiiiavagc G ~ I  la croix. trouvé h Viei- 
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Ile-Tou10use.'~ M. Leandre Villaronga dans 
cette meme étude a relevé d'autre part 
plusieurs imitations qu'il estime etre 10- 
cales, de monnaies en bronze a Iégendes 
ibériques. Dans les deux cas il s'agit de 
monnaies frappées et non coulées, éma- 
nant d'ateliers officiels et non d'atelieis 
de faux-monnayeurs: ces frappes en imi- 
tations étaient, semble-t-il, assez fréquen- 
tes dans l'antiquité (av. et apr. J .  C.), tout 
au moins dans Le Sud de la Gaule. 
Cela rappelé, il ne peut pas paraitre 
étonnant d'avoir trouvé sur le site de Viei- 
Ile-Toufouse des patrons a Iégende ibéri- 
que. Ils ons permis: 
- Soit de graver des coins de 1'As de 
bronze de SECAISA pour répondre aux 
besoins d'une clientele régionale privée de 
ce numéraire par suite d'insuffisance, de 
retards ou de coupures dans son appro. 
visionnement. 
- Soit de graver pour les memes mo- 
tifs deskoins d'As ibériques d'autres pro- 
venances en se servant de ces modeles 
pour mieux représenter un visage d'Ibiore 
et un cavalier, mais en utilisant d'autres 
Iégendes. 
Pour terminer n'oublions pas de signa- 
ler l'hypothese suivante: il est possible 
qu'un comptoir ibérique installé a Vieille- 
Toulouse fut autorisé par l'autorité localr, 
pour des raisons de commodité et de sé- 
curité, a frapper des monnaies ibériques 
sur place a! la suite d'accords assortis 
de clauses de redevance et de durée bien 
définies poug ne pas porter atteinte a la 
souverainetél des chefs tolosates. - GEOR- 
GES FOUET et GEORCES AVES. 
12. G .  SAVES et L,, VILLAROXGA. Les Monnaicr ds la Péninrub Ibdriq ur..., dans Acto, V, pags. 128 et 
133-135: I D . .  Acta. VI, ~>ñr<s. 121 et  130; G. S A V I ? ~ ,  La Zona dlédinne, dans Les Monneier Gnuloiscs u& liz cvoim, 
~oulouso, 1976, +cs.. 69-74. 
13. A. Herss, Bescriplions gdxr'rales das Monnaier Anliyiies de l'Erpa@Ie, Paris, 1870, pag. 283. TI in- 
dique que ce rnonnayage & k i t  tres rcpnndu dans lo Midi de la France ct que plusieurs nlonnaies lui ont CtO 
donnCes <par F. de Sai$lcy. qui los avnit recueillics h Vieillc-Touloi~seu. 
